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ALERTA
AMB LIDIOMA
Seguirem parlant de coses molt simples, ele-
mentalíssimes, però ignorades sobretot de molta
gent iove. Ho constatem sovint i ho confessem
amb tristesa, i sense cap desig de fer-los-en
retret, que en tot cas més aviat són elIs que
un dia podrien tenir la• idea de fer-ne a les
generacions qúe els han precedits. Però això
seria un aitre tema. Avui ens circumscriurem
a parlar de la ¥ (grega), una lletra que si bé
forma part de lalfabet català, té una missió
IimitadFssima dintre la llengua: només serveix
per a acompanyar la N en la formació del signe
compost NY que fonòticament ens dóna la pa-
latal nasal sonora que trobem a les paraules
Catalunya, Espanya, Ilenya, etc.
Aquest so no pot ésser representat daltra
manera que així (NY) puix que el signe ñ no
forma part del nostre alfabet. Don que només
es puguin admetre com a correctes les formes
Riudecanyes, Vinyols; Albinyana (Penedòs),
Anya (la Noguera), Banyeres (Penedòs), Banyo-
les (Gironòs), Brunyola (la Selva), Escunyau
(Vall dAran), Granyanella (Segarra), Perpinyà
(Rosselló), Serinyà (Gironòs) i molts daltres que
sovint veiem mal escrits.
La nomenclatura oficial no ha seguit una
norma concreta (o potser no nha seguit cap)
en leliminació del nostre signe NY, perquò ha
respectat formes com és ara lEspunyola (Ber-
guedà), Muntanyoia (Osona), Polinyà (Vallés), a
part les finals a Enviny (Pallars), Gisclareny
(Berguedà)...
Tret del cas en qué forma part del signe NY,
la ¥ (grega) no ha désser admesa en cap
paraula catalana, ni en posició inicial (ianqui,
iode, iol, lalta, lemen, etc.) ni quan, anant entre
vocals, és considerada consonant (o semivocal)
(Anoia, Deià, Faió (Matarranya), Gaià, Maials
(Segrià), Sesgueioles, Teià (Maresme), etc., ni
qyan, amb una vocal davant seu ,forma part
dun diftong (Aimà, Aimemi, Maimó, Peiri; AIcoi
(IAlcoià), Aitona (Segrià), Bellvei (Penedòs), etc.
lalta i lemen, que hem posat com a exemple
més amunt, no són paraules catalanes, certa-
ment. Però són procedents de llengües que es
valen dun sistema alfabòtic diferent del nostre,
com lokohama (Japó), laroslav, ¡ug (Rússia) i
tantes daltres.
- Ha estat pJsada a subhasta la construcció
del nou institut mixt per un import de
31.098.741— •pessetes. Lobra ha estat de-
clarada durgéncia amb un terme màxirn
de tretze mesos per a •construir-la.
NOTICIARI COMARCAL
- A la Galeria de Pasqual Fo•rt, de Tar-
ragona, ha quedat oberta Urla expsició
dhomenatge a Joan Miró.
NOTICIARI DEL CENTRE
- A la Revista de juliol-agost, per oblit in-
voluntari, •deixre.m de ressenyar, dintre sl
xxxII saló dArtistes Locals, Pere Ca.l-
deró i Ripoll coxn a guanyador del Preini
«Ciutat de :Reus».
- Els dies 9, 12, 16 i 18 ha tingut lloc el
Cicle Bergman n I qual el cirte-club •ha
presentat ies pel-lioules: «E1 setà segell»,
<Maduixes siluestres», «Els combregants» i
«La deu de la donzella».
- LAcadmia de Música organitza un rec;-
tal, a càrrec dels alurnn .es, en honor de
Santa Cicília.
